



A Direção do CEPP (Centro de Estudos do Pensamento Português) foi 
renovada, assumindo a presidência o Prof. Doutor Jorge Cunha e sendo vice-
-presidente o Prof. Doutor José Acácio Aguiar de Castro. Em conjunto com a 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o CEPP realizou nos dias 20 
e 30 de novembro de 2012 um Congresso Internacional subordinado ao tema 
“Pensamento, Memória e Criação no Primeiro Centenário da Renascença 
Portuguesa”. No dia 23 de maio de 2013 organizou um simpósio sobre “A Obra 
e o Pensamento de Teixeira Rego, Newton de Macedo e Aarão de Lacerda” 
que contou com a presença de vários docentes da Faculdade que apresenta-
ram as suas comunicações.
O CEHR (Centro de Estudos de História Religiosa) continuou a desen-
volver a sua ação no Porto, dinamizando um seminário subordinado ao tema 
“As reformas na Igreja”, que teve a participação de vários docentes e investi-
gadores.
Na segunda semana de janeiro de 2013 decorreram as Jornadas de 
Teologia, este ano subordinadas à temática da nova evangelização, na 
sequência do último sínodo. No último dia teve lugar a lectio de jubilação do 
Prof. Doutor Arnaldo de Pinho, na qual dissertou sobre o Concílio Vaticano II, a 
cinquenta anos de distância. Já durante o ano letivo, foi agraciado pela Câmara 
Municipal do Porto com a medalha de ouro de mérito.
Neste ano letivo não abriu o primeiro ano curricular do curso de mestrado 
em Educação Moral e Religiosa Católica. Além do curso de doutoramento em 
Teologia, o Mestrado Integrado em Teologia e a Licenciatura em Ciências 
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Religiosas continuaram a receber vários alunos dos PALOP. Neste ano letivo 
abriu também o Mestrado em Estudos da Religião. Para disseminar a sua oferta 
formativa, a Faculdade de Teologia continuou a sua colaboração com algumas 
vigararias da diocese do Porto. Assim, foram organizados dois cursos: um na 
vigararia de Amarante com três sessões sobre o Concílio Vaticano II, e outro na 
vigararia de Felgueiras sobre o Ano da Fé (este com seis encontros mensais).
No segundo semestre começaram a sua atividade letiva dois novos 
docentes: o Dr. Luís Castro (smbn), como assistente de D. António Couto na 
unidade curricular de Pentateuco, e o Dr. Pedro Fernandes (cssp) no seminá-
rio de Missionologia lecionado no âmbito do Mestrado Integrado em Teologia.
Decorreu de 7 de março a 13 de junho de 2013 um curso livre sobre 
“Fenómenos místicos”, lecionado em regime modular semanal pelos douto-
res Guilhermina Castro e Alexandre Duarte, tendo encontrado grande recetivi-
dade junto da comunidade académica e social envolvente.
Nos dias 1 2 e 13 de junho a Faculdade de Teologia realizou um colóquio 
internacional para assinalar os cinquenta anos da Essência da Manifestação 
de Michel Henry. Vários investigadores estrangeiros apresentaram comunica-
ções e também participaram vários docentes da Faculdade de Teologia.
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